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Banda Aceh terus mengalami kemajuan yang pesat dalam sektor perekonomian. Hal ini mengakibatkan bertambahnya permintaan
kebutuhan tersier seiring dengan meningkatnya status ekonomi masyarakat. Salah satunya dalam hal penyelenggaraan resepsi
pernikahan. Saat ini Banda Aceh hanya mempunyai gedung-gedung serbaguna yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan tersebut.
Belum lagi penyedia jasa pernikahan masih tersebar dan belum teroganisir, sehingga mengharuskan orang berkeliling yang tentunya
menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan biaya. Karena itu dibutuhkan sebuat wadah yang dapat mengakomodir segala kebutuhan
tersebut,yaitu Wedding Center di Banda Aceh. Tujuannya untuk dapat memenuhi segala kebutuhan pernikahan dengan cepat dan
mudah. Wedding Center ini akan menyediakan kebutuhan pernikahan seperti gedung resepsi indoor dan outdoor, vendor penyedia
jasa pernikahan, hingga fasilitas wisma. Pendekatan perancangan melalui penerapan tema harmonisasi di dalam arsitektur dengan
pendekatan arsitektur neo vernakular. Tema ini nantinya tidak hanya menganalisa unsur-unsur tradisi dan teknologi yang dapat
diterapkan pada bangunan, namun juga akan menganalisa pendekatan desain untuk iklim tropis sebagai bentuk renspon pada
lingkungan sekitar. Dengan penerapan desain yang mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka diharapkan bangunan Wedding
Center ini akan menjadi suatu paduan yang serasi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang rindu dengan unsur
tradisional, merespons permasalahan iklim tropis, dengan tetap memanfaatkan teknologi bangunan terkini.
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